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Resumen de la conferencia: 
La biblioteca es una excelente herramienta educativa, pero no basta con que funcione 
bien, sino que hay que darla a conocer a la comunidad escolar por todos los medios posibles. 
Los responsables de la biblioteca escolar deben procurar que sea cada vez más visible, conocida, 
abierta y participativa. Para empezar, resulta esencial una adecuada señalización externa e 
interna, así como una sólida presencia virtual. Otro factor determinante para publicitar nuestra 
biblioteca escolar es sacar todo el partido posible a los puntos de interés más habituales, como 
son las celebraciones o efemérides, novedades, selecciones temáticas, autores o libros 
destacados, premios literarios y temas locales. Para que la biblioteca escolar sea participativa, 
debemos formar a los usuarios para que sean autónomos y conozcan bien el espacio, los fondos, 
la organización, las normas y las actividades. Toda la comunidad educativa debe participar 
(profesorado y familia) y para ellos podemos proponer actividades iniciales (creación de la 
biblioteca), actividades lectoras (como clubes de lectura, cuentacuentos, escritura creativa, 
encuentros con autor), actividades formativas (proyectos documentales, derechos de autor, 
talleres) y otras actividades (como concursos, mercados, exposiciones, etc.). 
 
 
